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Bülbül ahengini, gül rengini hep senden alır 
Sen gidersen bu Gülistanda bahardan ne kalır? 
Gül susar, bülbül susar, neşeli sesler azalır 
Sen gidersen bu Gülistanda bahardan ne kalır?
Y ukardakl dörtlüden m eydana gelen şa rk ın ın  m akam ı nedir, 
bestekârı kim dir? Bu soruyu doğru çözen m üzikseverler arasında 
çekilecek k u r ’ada on kişi, Gönül A kkor’un imzalı b irer plâğını 
kazanacaktır.
ZEKİ MÜREN’IN İMZALI PLÂĞINI KAZANAN 10 TALİHLİ 
OKUYUCUMUZ: 1. Ali Gür (Fatih), 2. Fatm a Lüleci (B alıkesir). 
3. Ahmet V ârdarlı (Edirne), 4. Leyiâ Giirsoy (Lüleburgaz). 5. Er­
doğan Uçar (İzm ir), 6. özdem ir Keresteci (Rize), 7. Mustafa Gö- 
kalp (A nkara), 8. Mesut Eştürk (Şirinyer - İzm ir), 9. Cevat Ataber 
(Edim e), 10. Şükran  Karaoğlu (K adıköy).
VSEVILEN ŞARKILAR llllllllllllllü
Rast şarkı
Beste: Kadife Erten
Saki halime bir bak elemlerle dolmuşum 
Öyle yandı ki içim her an serhoşum 
Ayrı düşeli yârdan, hatemzede olmuşum 
Öyle yandı ki içim her an serhpşum
Rast şarkı
B este: Abdi Efendi
Senin aşkınla çâk olduırf 
Yeter gayrı helak oldum 
Gamınla çâki-çâk oldum 
Yeter gayrı helak oldum
-
Suzinak şarkı
B este: Zeki Arif Ataergia
Sevdim seveli sen güzeli gitti şuurum 
Bir mehveş idin yandı tenin bitti gururum 
Firkatzedeyim nerde benim eski huzurum 
Feryad ederim var mı benim bunda kusurum
Nişabürek şarkı
Beste : Garbis Efendi
Görmek ister daima her yerde çeşmanım seni 
Söyle mümkün mü unutmak söyle cananım seni 
Özlüyor nur-ı hayatım, sevdiğim canım seni 
Söyle mümkün mü unutmak söyle cananım seni
Karcigâr şarkı
Beste : Hacı Arif Bey
Bir goncaya bir hare nigâh eyledi bülbül 
Derdi iki olduğuna ah eyledi bülbül 
Matemzede zannetti görüp dud-i siyahı 
Bir ah ile gülzarı siyah eyledi bülbül
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senesinde İstanbul'da Beşiktaş’­
ta dünyaya gelmişim. İlk tahsi­
limi gene Beşiktaş’ta 19. İlko­
kulda yaptım. İlkokul sıralarında iken musiki ho­
camız Hikmet Koptagel hanım musikiye karşı he­
ves ve kabiliyetimi sezerek benimle meşgul olma­
ya başladı, öğle teneffüsünde beni alır, özel ola­
rak piyanosunun başında çalıştırırdı. Hattâ beni 
Ankara Devlet Konservatuvarma göndermek iste­
di, fakat ailem müsaade etmedi. Müteakiben Ni­
şantaşı Kız Ortaokuluna devam ederken musiki 
aşkı galip geldi ve mektebi bıraktım. Beşiktaş’ta 
oturan merhum Nuri Halil Poyraz’dan ders alma­
ya başladım.
1936 senesinde 12 yaşımda iken ilk defa, İs­
tanbul’da Postahane üstündeki 
radyo istasyonunda mikrofon 
karşısına çıktım. Radyoya giri­
şim şu şekilde oldu: Siyah mek 
tep önlüğü giymiştim, beni din­
leyecek olan Cevdet Kozanoğîu’- 
nun karşısına önlükle çıkınca, o 
gayriihtiyari «Mektep mi açaca­
ğız?» dedi ve beni istemiyerek 
dinledi. O zamanlar çok meş­
hur olan merhum Selâhattin Pı- 
nar’ın her zaman sevilen «Ne 
gelen var, ne haber» isimli Kür- 
dilihicazkâr şarkısını okudum. 
Cevdet Kozanoğlu şaşırdı ve he­
men ertesi gün radyoda bana 
neşriyat verdi, tki yıl bu rad­
yoda çalıştım. Bilâhare 1938 yı­
lında bâzı arkadaşlarla Ankara 
Radyosuna tâyin edildim.
Fasılasız 12 yıl vani 1950’ye 
kadar Ankara Radyosunda vazi­
fe gördüm ve her üç senede bir 
imtihan vermek suretiyle sınıf 
terfilerim oldu.
1946 yılında Ankara Radyosu 
hocalığı imtihanını kazanarak 4 
yıl hocalık yaptım. Müteakiben 
serbest sahne konserleri ver­
mek üzere îstanbula gelip yer­
leştim. İstanbul Radyosuna da 
girerek muhtelif topluluk ve so­
lo yayınlarına katıldım, hâlen 
de katılmaktayım. Aynı zaman­
da 1953 senesinde İstanbul Be­
lediyesi Konservatuvarı Türk 
Musikisi İcra Heyeti üyeliği va­
zifesi deruhte ettim, 
halen de aynı heyette I 
vazife görmekteyim.
GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ...
Sene 1929... Küçük Çiftlik Parkı...
Oturanlar soldan itibaren: Aleko Bacanos, Muallim Kâzım Bey, Hafız Burhan,
Hafız Yaşar, Yorgo Bacanos.
Ayaktakiler soldan itibaren: Nubar Tekyay, Selâhattin Pınar, Ağyazar Coşar, 
Faruk Altın, Hakkı Derman, Edip Erten.
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